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ακος τόμος της Πόπης Πολέμη έβαλε συνεπώς την πρώτη «άνω τελεία». Το γεγονός Οτι 
ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα της « Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 
19ου αιώνα» —το όποιο καλύπτει, έκτος άπό τη Βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ, όλες τίς 
προσιτές βιβλιοθήκες τής Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και κάθε δυνατή πηγή 
για τή βιβλιογράφηση ενός έντυπου— μας δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι δε θ' αργήσει 
να ακολουθήσει ή επόμενη. 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΪΛΟΪΡΗ 
«ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΪΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ» 
'Ίμπν Μπαττοΰτα, Ταξίδια στψ Ασία καί στψ 'Αφρική 1325-1354. Εισαγωγή, 
μετάφραση, σημειώσεις: Σίσσυ Σιαφάκα. Επιμέλεια έκδοσης Λουκάς Άξελός. Στοχα­
στής / Ταξίδια - ανακαλύψεις, [ 'Αθήνα 1990], 325 σ. + εΐκ. 'Εξώφυλλο Στέλλα Γκρα-
Μια δωρεά σ' αυτούς πού ενδιαφέρονται για τα περί­
εργα των πόλεων και τα θαύματα των ταξιδιών. 
Ή φράση αυτή, βρίσκεται στην κατακλείδα τής 
αφήγησης τών περιπλανήσεων του παλαιού γεωγρά­
φου και περιηγητή του 14ου αιώνα, ΛΙμπν Μπαττού-
τα. Ό Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd Allah 
(1304-1377) γεννήθηκε στην Ταγγέρη καί στα εΐκοσί 
του χρόνια έφυγε για τό καθιερωμένο προσκύνημα 
στην Μέκκα" για τριανταπέντε χρόνια διέσχιζε διάφο­
ρες χώρες και ηπείρους —άπό την 'Αφρική έως τήν 
Κίνα. 
Το οδοιπορικό του αποτελεί σπάνια μαρτυρία μι­
ας εποχής κατά τήν οποία ή γραφίδα διέσωζε με τον 
πληρέστερο τρόπο τήν εικόνα του σύμπαντος, καί εί­
ναι γραμμένο άπό κάποιον πού κατέχει να μιλεί με 
γνώση και με τρόπο: κατά πώς θέλει ή παράδοση ό 
προσκυνητής, επιστρέφοντας στο αρχικό σημείο εκκί­
νησης του, τήν πατρίδα του το Μαρόκο, ανιστόρησε τίς περιπέτειες του αυτές σε έναν 
γραμματικό του σουλτάνου, κι' εκείνος τίς κατέγραψε, τό έτος 1355" ανασύροντας μέσα 
άπό τήν πολυδαίδαλη μνήμη του κομμάτια τών μακρόχρονων εμπειριών του χρωμάτισε 
καί προσδιόρισε τό ύφος του κειμένου: ή πρώτη ύλη του αναγνώσματος πού ό σημερινός 
φιλοπερίεργος άντικρύζει στοιχειοθετημένο σε κεφάλαια καί σελίδες εϊναι ό προφορικός 
λόγος
-
 τό παραμύθι. 
Σπάραγμα καί αυτό τό ΐδιο μιας εποχής αρχαίας τό έργο του Μπαττούτα δεν 
απομνημονεύει άπλα αυτόν τον άγνωστο, μυστηριώδη κόσμο, άλλα μετέχει σ1 αυτόν, 





 τήν σάρκα του. Ό ταξιδιώτης, ταυτισμένος με το αντικείμενο του, 
παραδομένος στα οράματα του είναι γι' αυτό το λόγο πολύ πιο «μοναχικός» και «ελεύ­
θερος» άπο τον μεταγενέστερο ευρωπαίο ομότεχνο του: εκείνου ό στόχος ώς και τις 
αρχές του 19ου αι. είναι ή τεκμηρίωση' ή περιγραφή των τόπων συχνά υπακούει σε 
κάποιο σχέδιο κυβερνητικό ή τις επιδιώξεις μιας κυρίαρχης ομάδας. Σε αντίθεση με τον 
μαροκινό περιπατητή, ό όποιος δεν γνωρίζει καν το πρόβλημα, ό δυτικός προρομαντικος 
θηρεύει τήν άντικειμενικήν αλήθεια και στο ονομά της πλέκει ακόμα και τήν μυθοπλα­
σία του. 
Το περιηγητικό αυτό κείμενο ή Ευρώπη το «ανακάλυψε» και το πρωτοδιάβασε τον 
περασμένο αιώνα, δταν ακριβώς το ενδιαφέρον για τους λαούς της 'Ανατολής καί τους 
πολιτισμούς τους, βρισκόταν στο άπόγαιό του. Μέσα άπο τις μεταφράσεις του Samuel 
Lee (Λονδίνο 1849) καί του Defremery (Παρίσι 1851), το αγγλικό καί το γαλλικό κοινό 
αντίστοιχα, γνώρισε το έργο πού στην Ελλάδα εκδόθηκε πρόσφατα στην γλώσσα μας 
_ άπο τις εκδόσεις Στοχαστής. 
Ό σημερινός μελετητής ή άπλα ό ενδιαφερόμενος λοιπόν πού πιάνει στα χέρια του 
τήν ελληνική μετάφραση, έχει μπροστά του ένα ανάγνωσμα άπο το όποιο απέχει Οχι 
μόνον εξι αιώνες χρονικά, άλλα κι άλλο τόσο πολιτισμικά. Στο έργο αυτό ήχοΰν μυθικά 
ακόμη καί τα ιστορικά πράγματα. Το ζήτημα Ομως για μας δεν είναι να κριθεί ό βαθμός 
αξιοπιστίας του —πού άλλωστε αμφισβητήθηκε ακόμα καί άπο τους συγκαιρινούς 
του— άλλα να μας δοθούν άπο τους συντελεστές της έκδοσης τα υλικά εκείνα πού θα 
μας προετοιμάσουν για τήν κατανόηση καί τήν απόλαυση του. Λογικά, θα έπρεπε να 
μας φέρει κοντά μας τα ήδη γνωστά: ορισμένους όρους ή στοιχεία του παρελθόντος πού 
τυχαίνει να ταυτίζονται με γνώσεις γεωγραφικές ή ιστορικές δικές μας — άπο εκεί θα 
ξεκινούσαμε. Ή έκδοση Ομως αυτή κατά τρόπο περίεργο μεταμόρφωσε τα γνωστά σε 
άγνωστα, ένώ παράλληλα, χρησιμοποιώντας παραπομπές, υπομνηματισμούς καί βιβλι­
ογραφίες μας έκανε οικεία καί τα πλέον περιθωριακά τοπωνύμια —πιθανόν γιατί αυτά 
επέλεξε ό επιμελητής της αγγλικής έκδοσης στην οποία στηρίχθηκε ή κατά τα λοιπά 
κάλου επιπέδου ελληνική μετάφραση. 
Λείπει ολοκληρωτικά μια προσαρμογή στα «καθ1 ήμας». Μοιάζουν να αγνοούνται 
λέξεις καί όροι πού έχουν έδώ καί χρόνια ή αιώνες εισαχθεί στην γλώσσα μας καί δεν 
περιέχονται μόνο σε ειδικά λεξικογραφικά εγχειρίδια. Δίνονται παρακάτω ορισμένα 
χτυπητά παραδείγματα: 
σ. 4: «το πορτουλάν της Μεσογείου...» (ό πορτολάνος ό χάρτης-όδηγός τών ναυτικών), 
σ. 10 άλλα καί σσ. 24, 25, 45, 46, 50, 67, 73, 90, 165: Ό Μπαττούτα «διορίστηκε 
καντί (δικαστής) ...προερχόταν άπο μια οικογένεια πολλά άπό τα μέλη της 
οποίας είχαν διοριστεί καντί» (ό καδής - οί καδήδες). 
σ. 29, 30, 69, 70, 72, 78, 83, 110: «τα μαντράσας του Καΐρου (τζαμιά, σχολές)» άλλα 
καί «ή μαντράσα» γενική «της μαντράσας» (δηλαδή ό μεντρεσές). 
σ. 184: «...Μαουλανά ό αφέντης μας...» καί σσ. 184, 112, 155, 274 (προφανώς ό 
Μελβανά, άπό τό όποιο καί οί Μεβλεβήδες). 
σ. 199: «...ένα χωριό χιντού χωρικών...» καί σ. 201 «μια φυλή χιντοΰ» (ινδουισμός, 
ινδουιστές). 
σ. 53, 60: «οί Μπαντάουιν αυτής της περιοχής» (οί βεδουίνοι). 
σ. 91: «οί Μπερμπέραχ οί όποιοι εϊναι νέγροι...» (πιθανότατα οί Βερβέροι της βόρειας 
Σαχάρας ή, έστω οί Βερβερίνοι, οί κάτοικοι της Νουβίας). 
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Σε άλλα πάλι σημεία θεωρήθηκε δτι πρέπει να δοθεί έξονυχιστή επεξήγηση για 
πράγματα πασίγνωστα στη γλώσσα μας, δπως π.χ. το «χάνι», στη σ. 33 πού μεταγρά­
φεται κατευθείαν άπο τα λατινικά «κχάν» (!) και δεν συνδέεται διόλου με τη λέξη «χάνι» 
(της Γραβιάς ή οποίο άλλο τελοσπάντων). Πληροφορούμαστε λοιπόν δτι χάθε ΚΧΑΝ 
έχει έναν νερόμυλο και μας παραπέμπουν σε κριτικό υπόμνημα (!), στο κάτω μέρος της 
σελίδας, για να μάθουμε τί επιτέλους είναι αυτό το ΚΧΑΝ. 
Άλλα τα σφάλματα πλήττουν και τον χώρο τών τοπωνυμίων έδώ θα χρειαζόταν 
πράγματι μεγαλύτερη ευαισθησία, μια και το βιβλίο κοντά στα άλλα περιέχει κυρίως 
γεωγραφικά στοιχεία. Κάποιες διασταυρώσεις θα απαιτούνταν για την ελληνική έκδοση 
μια πού οί τόποι αυτοί κατοικήθηκαν άπο πληθυσμούς χριστιανικούς' σε μερικούς μιλή­
θηκε και ή ελληνική γλώσσα, όχι μόνον στο μακρυνο παρελθόν άλλα ως τις αρχές του 
αιώνα μας. 'Ορισμένα τοπωνύμια θ' άξιζαν λίγο ψάξιμο σε κάποιο λεξικό, μόνο και 
μόνο γιατί στάθηκαν τόποι ιστορικοί. 
Έναν μικρό κατάλογο παραθέτουμε: 
σ. 40: «το Χαλάμπ (Άλέππο)» και σ. 165, 289 «Άλέππο» (είναι το Χαλέπι). 
σ. 109: «Σαμπάρτα (Ίσπάρτα)» (ή Σπάρτη της Πισιδίας). 
σ. 111: «Κουνίγια, Κόνια» (το Ικόνιο). 
σ. 113: «Ναγκντά (Χινιγκντά)» (ή Νίγδη της Καππαδοκίας). 
σ. 113: « Άμασίγκια» (ή Άμάσεια του Πόντου). 
σ. 120: «ή Κασταμουνίγια» (ή Κασταμονή, στον Πόντο). 
σ. 289: «ή Χεμπρον» (ή Χεβρώνα, στην Ιερουσαλήμ). 
σ. 325: «ή Φας» (ή Φέζ, στο Μαρόκο). 
'Ακόμα, υπάρχουν τοπωνύμια πού απαντούν σε διάφορα σημεία του βιβλίου με· 
άλλη, κάθε φορά, ονομασία' θα βοηθιόταν πολύ ό αναγνώστης αν μετά τήν παράθεση 
τών ετεροκλήτων, κατά κάποιο τρόπο, ονομασιών, του δινόταν και ό σύγχρονος, κοινό­
χρηστος, τύπος τους π.χ. σ. 208, 245, 286 Καουλάμ, Κιλον άλλα και σ. 232 Σαιλαν 
(Κεϋλάνη)· άλλο παράδειγμα: ή Κίνα και ή Βόρεια Κίνα, (ή πιο καλά Κατάη, όπως 
μεταφράστηκε άπο τον Ζήσιμο Αορενζάτο): σ. 180 Καθέυ, σ. 211 Κίνα, σ. 257 στην 
Κίνα χαί στην Καθέυ (Β. Κίνα), 267 Καθέυ (Β. Κίνα) καί, τέλος, 279 στην χώρα της 
Κιτά (Καθέυ). 
'Αναμφισβήτητα ό συγγραφέας «ευθύνεται»: δεν νοιάστηκε να τα ξεμπερδέψει για 
χάρη του ελληνικού αναγνωστικού κοινού αγνοώντας Οτι θα τον ανακάλυπτε μια δεκαε­
τία πριν το τέλος του εικοστού αιώνα: έκεϊνοι όμως πού αποφάσισαν να φέρουν στο φώς 
το άπαιτητιχο αυτό κείμενο καί αναφέρουν στην εισαγωγή ότι ό Μπαττούτα δεν δίνει 
με ακρίβεια ονόματα τοποθεσιών, ακριβώς καί επειδή προτίθενται να κινηθούν πάνω 
άπο το μέσο όρο τών ελληνικών εκδόσεων, γνωρίζουν ότι αυτό δεν ακυρώνει τήν ανάγκη 
μιας σωστά σχολιασμένης έκδοσης· πόσο μάλλον πού το οδοιπορικό εντάσσεται σε μια 
εκδοτική προοπτική, αποτελεί έναν κρίκο σε μια ενδιαφέρουσα σειρά (Ταξίδια/ανακαλύ­
ψεις). 
'Αφού δεν είμαστε σε θέση γιατί να τυπώνουμε Μπατούττα; Χάθηκαν άλλα πιο 
ανώδυνα ταξιδιωτικά; Ά ν εϊναι έτσι τότε τί μας χρειάζεται ένας άραβας ταξιδευτής 
τοΰ 14ου αιώνα; για περαιτέρω συσκότιση; (μήπως βασιζόμαστε στην αρχή Οσο πιο 
ακατάληπτο τόσο πιο σαγηνευτικό;) Στην περίπτωση πού ή συνειδητοποίηση τών δυ­
σκολιών είχε αποτρέψει τους συντελεστές άπο μια τυχάρπαστη πρακτική —κατά τα 
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πατροπαράδοτα εκδοτικά έθιμα και ήθη— τότε θα είχαν ίσως αποταθεί σε κάποιους 
(πιο) ειδικούς- με μόνη βλαβερή συνέπεια μια ανοδική τάση του μεταφραστικού κό­
στους. Ποιος άραγε να είναι ό ρόλος του επιμελητή σε εκδοτικά ατοπήματα όπως αυτό; 
Όλοι οι μεταφραστές δεν είναι ικανοί νά κυριέψουν όλα τα κείμενα δλων των αιώ­
νων οΑατά κείμενα δεν εϊναι 'ίδια: αν δεχτούμε Οτι ό μεταφραστής δεν είναι αναγκασμέ­
νος νά διαθέτει τήν επάρκεια ενός H.A.R. Gibb πού φρόντισε τήν αγγλική έκδοση τότε 
αντιλαμβανόμαστε δτι ό έλληνας επιμελητής θα εΐχε εδώ πράγματι νά διαδραματίσει 
έναν ρόλο: αυτή ακριβώς ή παρέμβαση δεν έγινε. 
Το εικαστικό υλικό πού κοσμεί τήν έκδοση, ενισχύει τήν μυθολογική διάσταση της 
διήγησης. Το εξώφυλλο εξαίσιο σε χρώμα καί ποιότητα- έκτος άπο τα επιμέρους μικρά 
σκαριφήματα, ένας καλός χάρτης πάνω στον όποιον θα παρακολουθούσαμε όλην τήν 
πορεία, θα ήταν χρήσιμος- ακόμα, ένα ευρετήριο, ή μια αναγραφή τών κυριότερων 
σταθμών του οδοιπορικού στα περιεχόμενα τών κεφαλαίων (πού απλώς αριθμούνται 
άπο το ένα ως το δεκατέσσερα) θα ήσαν επιθυμητά- δλα αυτά βέβαια περιέχονται στην 
τρίτομη αγγλική έκδοση (Καϊμπριτζ 1958). *Αν υπήρχαν δεν θα μετρίαζαν το στοιχείο 
του «εξωτισμού» το όποιο υπερτονίζει ή ελληνική έκδοση, ένώ θα μας βοηθούσαν νά 
αποκομίσουμε καί μια γεωγραφική αίσθηση συνόλου κλείνοντας το αντίτυπο μας έκτος 
άπο τή μαγεία πού Ομως εκείνη είναι καί ή μόνη πού δεν χρειάζεται επαγγελματίες 
διαμεσολαβητές. 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΪΛΟΪ 
Arlette Farge, Le goût des archives, Παρίσι, Seuil (La Librairie du XXe siècle), 1989, 
160 σ. 
Η Arlette Farge μελετά τα αρχεία της γαλλικής αστυ­
νομίας του Παρισιού του 18ου αιώνα. Οι δημοσιεύσεις 
της αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των ανθρώ­
πων, ιδιαίτερα στις νοοτροπίες, στην εικόνα της γυ­
ναίκας, στην μορφή της οικογένειας1. Στο βιβλίο της 
Le goût des archives μεταφέρει την αίσθηση της επα­




Γράφει σε δύο επίπεδα, καθώς, παράλληλα με τις 
θεωρητικές και μεθοδολογικές σκέψεις, δίνει σε ημε­
ρολογιακή σχεδόν μορφή τον ατομικό της χρόνο: την 
ατμόσφαιρα των βιβλιοθηκών και των αρχείων, το δέ­
ος του νέου ερευνητή, την εξοικείωση του με το υλικό. 
Είναι η δική της πραγματικότητα σήμερα αντιμέτω­
πη με ανθρώπους που έχουν πεθάνει. Η ιστορία γίνε­
ται πρώτα-πρώτα συνάντηση με τον θάνατο και η 
επαφή με τα αρχεία βιώνεται μέσα στη μοναξιά. 
A R L E T T E 
F A R G E 
L E G Ο ü Τ 
D U 1/ A R C H I V 
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